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.◦ Congreso  Europeo  de  Salud  Pública:  una  salud  pública  incluyenteth European Public Health Conference: all inclusive public health
aría  Luisa  Vázquez  Navarrete
ocal de Relaciones Internacionales de SESPASEntre el 9 y el 12 de noviembre de 2012 tuvo lugar, en Portomaso
Malta), el V Congreso Europeo de Salud Pública, organizado con-
untamente por la European Association of Public Health (EUPHA)
 la Association of Schools of Public Health in the European Region
ASPHER), que incluía la celebración de los 20 an˜os de existencia
e EUPHA. Siguiendo la tónica de los últimos an˜os, las conferen-
ias magistrales corrieron a cargo de investigadores, así como de
onentes de organismos internacionales (EU, OMS, OCDE) y ONG,
or lo que resultaron diversas en cuanto a interés y profundidad.
A pesar de ser Malta una ubicación de relativamente difí-
il acceso, se mantuvo la participación de an˜os anteriores,
on un número de trabajos presentados ligeramente superior
875 frente a 823). Las comunicaciones abordaron las diver-
as áreas de la salud pública, en su mayoría mediante trabajos
e investigación (684) y, en menor grado, de aplicación prác-
ica de políticas, educación e intervenciones en salud pública.
os trabajos, sobre 22 áreas temáticas diferentes, se centra-
on en salud de la infancia y la adolescencia (94), sistemas servicios de salud (76), enfermedades crónicas (75), desi-
ualdades en salud (75), salud laboral (62) y promoción de la
alud (62). Participaron 56 países de todo el mundo, destacando
a mayor presencia de Italia (96) y de los países del norte de Europa:
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Alemania (38).
Espan˜a mantuvo su participación del an˜o anterior (20 comuni-
caciones), con un número de trabajos próximo a los de Bélgica (21),
Polonia (21), Portugal (26), Lituania (20) y Rumanía (22), y con la
presencia activa de SESPAS, que participó en el Comité cientíﬁco
internacional, el Consejo de Gobierno, el Foro de Miembros y la
moderación de una sesión de posters. Además, en la reunión del
grupo de trabajo sobre Migrants and ethnic minority health se pre-
sentaron los avances en la organización del próximo V Congreso
Europeo de Inmigración, Minorías Étnicas y Salud de la EUPHA, que
tendrá lugar en Granada del 10 al 12 de abril de 2014, organizado
por la Escuela Andaluza de Salud Pública y el Consorci de Salut i
Social de Catalunya, con el apoyo de SESPAS.
Los 18 grupos de trabajo de la EUPHA, que celebran sus reu-
niones en el marco de los congresos, están abiertos a todos
los interesados en participar mediante inscripción en la web
(www.eupha.org).El VI Congreso Europeo de Salud Pública se realizará en Bruselas
del 13 al 16 de noviembre de 2013, bajo el lema Learning from the
past, building the future,  y la fecha límite para la presentación de
comunicaciones es el 30 de abril.
SESPAS.
